執筆者紹介・編集後記・奥付 by unknown
― 136 ―
執
筆
者
紹
介　
（
掲
載
順
）
内
海　
孝
（
う
つ
み　
た
か
し
）　
東
京
外
国
語
大
学
名
誉
教
授
、
神
奈
川
大
学
非
常
勤
講
師
齊
藤　
研
也
（
さ
い
と
う　
け
ん
や
）
神
奈
川
大
学
資
料
編
纂
室
課
長
補
佐
大
坪　
潤
子
（
お
お
つ
ぼ　
じ
ゅ
ん
こ
）	
神
奈
川
大
学
資
料
編
纂
室
　
　
　
※
座
談
会
出
席
者
は
座
談
会
記
録
の
ペ
ー
ジ
内
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。
― 137 ―
編
集
後
記
創
立
百
周
年
ま
で
い
よ
い
よ
あ
と
十
年
を
切
り
ま
し
た
。
今
年
度
秋
に
は
『
神
奈
川
大
学
90
年
の
あ
ゆ
み
』
を
刊
行
し
、
改
め
て
百
年
史
編
纂
に
向
け
た
課
題
も
見
え
て
き
ま
し
た
。
本
紀
要
で
は
、
創
立
三
十
周
年
を
迎
え
た
湘
南
ひ
ら
つ
か
キ
ャ
ン
パ
ス
の
開
設
準
備
か
ら
現
在
ま
で
を
辿
る
闊
達
な
座
談
会
の
一
部
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
み
な
と
み
ら
い
キ
ャ
ン
パ
ス
の
工
事
が
着
々
と
進
む
中
、
こ
れ
ま
で
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
か
け
た
理
想
や
経
緯
を
知
り
思
い
を
馳
せ
る
の
は
、
回
顧
に
と
ど
ま
ら
な
い
未
来
に
む
け
た
建
設
的
な
行
為
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
遡
っ
て
、
本
学
の
創
立
期
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
初
代
校
長
林
賴
三
郎
と
そ
の
養
父
林
有
章
に
つ
い
て
、
深
く
掘
り
下
げ
た
論
考
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
卒
業
生
の
ご
遺
族
か
ら
資
料
編
纂
室
に
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
貴
重
な
日
記
を
全
文
翻
刻
し
、
戦
時
期
の
一
横
浜
専
門
学
校
生
の
生
き
ざ
ま
を
広
く
伝
え
る
機
会
と
し
て
い
ま
す
。
記
憶
か
ら
記
録
へ
。
既
存
の
文
字
資
料
を
編
む
だ
け
で
な
く
、
新
た
な
資
料
化
の
努
力
も
急
が
れ
ま
す
。（
Ｊ
）
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